

























－ 婦中地域におけるシミュレーション－．地理学評論 87 : 314 -327，2014年 .　秋元菜摘．一極
集中型コンパクトシティ政策の有効性に関するアクセシビリティのシミュレーション分析－青
森市における人口の集約化と公共交通の多頻度化－．地学雑誌 125 : 523 -544，2016年 .）
　福井一喜 （受賞対象：福井一喜．群馬県草津温泉の宿泊業におけるインターネット利用の動態－宿泊施
設の経営戦略に着目して－．地理学評論 88 : 607 -622，2015年 .　福井一喜・金　延景・上野李
佳子・兼子　純．地方都市の中心商店街における新規事業の創出－長野県佐久市岩村田本町商
店街の事例－．都市地理学 11 : 59 -70，2016年 .　福井一喜．東京のベンチャー IT 企業をめぐ























































































ZENG Bindan（筑波大・院）：Itinerary patterns of Chinese group package tourist flows in Japan
川 添　航（筑波大・院）：外国人定住化時代におけるイスラーム系宗教施設の役割とその拡大－東京都
豊島区「マスジド大塚」を事例として－
加 藤ゆかり（筑波大・院）：クルド人女性の日常行動とホスト社会－埼玉県川口市のクルド社会を事例
として－
鈴 木修斗（筑波大・院）：近代期の福島県における海外移民送出の特性－移民を送り出した人々の経歴
に着目して－
篠 原弘樹（筑波大・院）・菅原考史（筑波大・院）：日本人ロングステイヤーの集住要因と適応戦略－タイ・
チェンマイ県およびマレーシア・ペナン州を事例として－
橋爪孝介（筑波大・院）：近接地域における漁業管理システムの比較研究－志摩地方を事例に－
・巡検
「水と緑の街、国分寺・府中歴史探訪 －崖線と台地が育んだ街－」（参加者33名）
オーガナイザー：麻生紘平・小室 譲・周 宇放
【地理空間学会会則】
地理空間学会ホームページをご参照下さい。
URL: http://jags.ne.jp/
【編集委員会からのお知らせ】
　2017年4月～2017年9月：「リサーチ・ペーパー」3編，「地理資料」2編について閲読結果をもとに検討し，
「リサーチ・ペーパー」2編，「地理資料」2編を受理した。
【次号以降の投稿について】
第11巻1号は，2018年6月20日の発行を予定しております。第11巻1号の原稿については随時受け付け
ておりますが，第11巻1号に掲載されるには，2018年3月末までに受理が出ている必要があります。内容
72
－122－
は最新の論争から時事性，トピック性の高いテーマ，丹念な調査に基づく活きのよい事例研究まで幅広く
受け付けております。会員皆様の活発な寄稿をお待ちしております。
本学会の活動を幅広く認知してもらうために，会員の皆様の大学研究室や大学・高校の図書館におきま
して，会誌『地理空間』の定期購読を是非ご検討のほどお願いいたします。ご購読いただける場合には，編
集委員会（geospace@geoenv.tsukuba.ac.jp）までお知らせください。
【投稿規程＆執筆要項】
　地理空間学会ホームページをご参照ください。
　URL：http://jags.ne.jp/
【新入会員】（2017年5月17日から2017年11月22日）
阿久津忠也（帝京大学・学）
 （会員数：358名，2017年11月22日現在）
 
